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2 DE GENER DE 2001 AL TEATRE PRINCIPAL DE BARCELONA
Superficial i fn'vol són dos adjectius que encaixen perfectament en l'espectacle que es pre-
senta al Teatre Principal. Es tracta, básicament, de sumar unes guantes fórmules comercials que
han obtingut resultats desiguals en altres espectacles del mateix estil. Cares molt -televisives a
l'escenari, construcció dramática amb esquetxs monologats, referents populars de l'educació
sentimental de la postguerra, canÇons molt conegudes i un munt de tópics que sobreviuen en
I'inconscient colslectiu i es reafirmen en l'espectacle. Angel Alonso ha triat una série de perles,
d'entre la ingent literatura sobre l'educació de la dona, que encara arrossega la nostra cultura.
Les ha enllaÇat, sense gaire grácia, en una estructura dramática bastant débil i trencadissa. Sem-
bla que el tema és el de l'alliberament sexual de la dona, peró el desenvolupament és exces-
sivament superficial. Col•eccionar amants és rúnica resposta per contrarestar els Iligams amb
una educació masclista. Amb un trae gruixut, es dibuixen uns personatges que són caricatures
de dones de diferents edats i de diferents condicions socials, i aixó condueix a desdibuixar-los
en les escenes de grup. Els temes musicals no responen a cap mena de cronologia. Sense gai-
res accessoris escénics, la forÇa de l'espectacle recau en el talent de les actrius per arrancar-
nos el somriure. Les cinc actrius s'esforcen a buscar el costat cómic d'unes situacions forÇades
entre les quals no hi ha cap mena de progressió dramática. Les chicas malas no són ni tan sois
maliciases, sinó lamentables víctimes d'una societat que l'espectacle no arriba a qüestionar.
L'enfocament d'algunes escenes pot arribar a irritar la sensibilitat feminista. Chicas malas és un
espectacle que busca un bon rendiment comercial per damunt de qualsevol altra considera-
ció i esdevé un batibull d'idees mal gestades. Francament prescindible.
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